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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡Superior Decreto de 20 de Febrero de 1851. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás] los fondos [de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 deriSetiemhre de 1861). 
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§OBIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
yiclo disponer que, para general conocimiento, se 
publiquen en la «Gaceta» los nombres de los Gc-
kmadorcillos que con esta fecha han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
tíos que á continuación se expresan: 
Provincia de llocos Sur. 
. D, Francisco PimenteL . 
D. Cosme Concepción. . 
D. Cipriano Brillantes. . 
D. Faustino Lazo. 
D. Antonio Agbulos. 
D. Proceso Europa. 
Baba. . D. Cándido Arce. 
Gaoayan. . D. Fulgencio Querubin. 
Bantay. . D. Esteban Fé. 
Sto. Domingo.. D. Januario Tobias. 
SM Mefonso. . D. Pió Sirnera. 
Provincia de llocos Norte. 
Ing'raSo . D. Epifanio Madamba. . 
ladoc. . D. Emeterio Palafox. 
Pasuquin. . D. Lorenzo Natividad. . 
Ttongui. . D. Anatolio Garbida, 
"iddig. . D. Esperidion Bernabé.. 
íagpartian. . D. Julián Garalde. 
Islas Batanes. 
ito.Domingo de 
Basco. . D. Gerónimo Amarante. 
a María de 
Mayan. . D. Emeterio de Borja. . 
Manila, 15 de Junio de 1889.—A. Monroj. 
. Lucia. 
Cabugao. 
Sta. Catalina V. 
yM. 
gan Vicente. 
Santiago. 
San Esteban. . 
l.er lugar de 
la terna. 
2.° id. id. 
l.er lugar de 
la terna. 
l.er lugar de 
la terna. 
^ Moitó. 
j D. Manuel Barros, oue sirve en la Contaduría de 
la Dirección general de Administración Civil. 
Otra núm. 410, de 9 de Abril último, disponiendo 
el cambio de destinos entre los Oficiales 4.0S D. En-
rique Villacampa^ que sirve en la Intervención ge-
neral, y D. Manuel Barros, electo Subdelegado de 
Hacienda de Caga j a n . 
Otra núm. 411, de 9 de Abril último, confir-
mando en propiedad ei nombramiento de D. Joaquín 
Romero Garibaldo, para la pKza de Oficial 5.° 
guarda-almacén Reiaud» lor de la Administración 
de Hacienda de Isla de Negros. 
Otra núm. 412, de 10 de Abril último, declarando 
cesante á D. Miguel Rod'iguez de los Rios, del des-
tino da Oficial L0 de la Ordenación general delegada 
de Pagos. 
Otra núm. 413, de 10 de A b r í último, nombando 
á D. Pedro Martinez Freiré, para la plaza de Oficial 
1.0 de la Ordenación general delegada de Pagos. 
Otra núm. 414, de 10 de Abri l último, decla-
rando cesante á D. Julisn del Pozo y Bruo^ del 
destino de Oficial 4.° de la Contaduría Central. 
Otra núm. 415, de 10 de Abril último, nom-
brando á D. Alfredo Miguel y Ruiz, para la plaza 
de Oficial 4.° de la Contaduría Central. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
y Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
piento de personal del ramo de Hacienda, recibidas 
lí^el vapor-correo «España», á las cuales se ha 
Pesio el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador 
Jfreral, con fecba 22 de Mayo próximo pasado, y 
r publican á continuación, en cumplimiento de lo 
•; "'puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
1888. 
Manila, 14 de Junio de 1889. - José A. Guillen. 
W órden núm. 404, de 6 de Abril último, de-
Píand0 cesante k D. Andrés Salvio, del destino de 
icial 4.° Administrador de Hacienda de Surigao. 
J^ ra núm. 405, de 6 de Abril último, nombrando 
^ Juan Casay y Casay, para la plaza de Oficial 
^ministrador de Hacienda pública de Surigao. 
^ a u ú m . 407, de 6 de Abril último, dejando sin 
f el nombramiento de D. Eloy Paramo Vivero, 
| 7a^ plaza de Oficial 5.° de la Ordenación general 
^ d a de Pagos. 
nútm 408, de 6 de Abril último, nombrado 
* " arique Iglesias Martin, para la plaza de Oficial 
' .ela Ordenación general del gada de Pagos. 
p& núm. 409, de 8 de Abrü úítimo, disponiendo 
a^io de iestinos entre los Oficiales 4.0S D. Er-
Subdelegado de Hacienda de Cagayan, 
SECRETARIA DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y . S. L . CIUDAD DE MANILA. 
E l Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad se ha ser-
vido decretar, con esta fecha, lo siguiente. 
«A fin de corregir la deficiencia é irregularidad que se 
advierte en la numeración de las casas enclavadas en la 
zona de piedra del radio municipal y para evitar á la 
véz, la confusión y la molestia que hoy produce al ve-
cindario la existencia de dos ó más números en uiia 
misma finca; prevéngase al Arquitecto del municipio, 
que con preferencia á otro servicio, proceda á la inme-
diata rectificación de dicha numeración, dejando sólo 
los números modernos que á las casas hayan corres-
pondido y haciendo desaparecer de ellas los antiguos, 
los cuales deberán entregarse á los propietarios que los 
deseen, para que los utilicen en la forma que mejor es-
timen, caso de que resulten aprovechables.» 
Lo que de orden de la expresada autoridad se publica 
en la «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—Bernardino Marzano. 1 
P a r t e m i l i t a r 
Marina 
AVISO A LOS"~NAVEGAJS1TES. 
Núm. 46. 
DIRECCION DE HIDROSRAFiA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los phnos, cartas j derroteros 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia (costa O.) 
260. Situación de los semáforos de Beg-Morg, 
Grand-Mont y Pilíer. (A. a. N . , núm. 38^22. 
Paaís 1889.) Las situaciones de los semáforos de 
Beg-Morg, Grand-Mont y Pilier son las siguientes 
(véase Aviso núm. 200Í1095 de 1888): 
( Lat. 47° 46' 4 1 ^ 2 N . 
Long. ^ S l ' ' 2 3 > Í £ 4 E . 
Altura sobre el nivel medio 
mar, 9 metros. 
Lat. 47° 30' 00^ 0 N . 
G d-Mont ! LoDg' 80 2 l í 18 í ' 0 E-
Altura sobre el nivel medio 
mar, 28 metros. 
Lat. 47° 2 ' 30u 1 N . 
Long. 3o 5 0 ' 4 8 u 1 E. 
Altura sobre el nivel medio 
mar, 11^3 metros. 
Cuaderno de faros núm. 84 do 1885^ p%s. 64 y 
78: cartas nüms. 150 A , 170 y 851 de la sección 
I I : código internacional, parte I I I . 
Francia (costa O.) 
261. Fondeo de una boya al SSO. da la punta 
Tróvignon. (A. a. N , núm. 39^28. París 1889.) 
Una boya de forma de huso se ha fondeado á 
metros al SSO. del bajo deOorn-Vas. 
Carta núm. 851 de la sección. I I . 
Beg-Morg 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia \§ de Junio de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la g-uafn don.— 
Jefe de dia.—El Comandante de Ingenieros. D. Angel 
M.a Rosell.—Imagina no .—Otro del núm. 3, D. José 
M.a Toscano.—Hospital y provisiones núm. 3, íprimer 
Capitán.—Eeconocnuiento de zacate y vigilancia mon-
tada. Artillería. Petizo de enfermos, núm. 3.—Mú-
sica en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, núm. 2.—Id. 
en Malecón de 6 á 7 núm. 3. 
De órden de Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T . C. Sargento mayor interino, José García, 
del 
Pilier. 
MAR MEDITERRANEO. 
Córcega. 
262. Situación del semáforo de Alistro. ( A . a. 
N , núm. 38|223. París 1889.) E l Comandante de 
Marina de Córcega comunica que el semáforo de 
Alistro está situado á 40 metros al SSE. del faro del 
mismo nombre. 
Situación: 42° 15' 3 3 " N . y 15° 44^ 51u E. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pag. 56: 
cartas núms. 130, 465 y 581 de la sección I I I : 
código internacional^ parte I I I . 
Argelia. 
263. Situaciones de las estaciones electro-sema-
fóricas en construcción en las costas de Argelia. (A . 
a. N . núm. 38i224. París 1889.) E l Comandante 
del aviso de guerra francés «Actif», ha determinado 
las siguientes situaciones: 
E l semáforo de Cabo Falcón esti á 55 metros ai 
N . 50° 30^ O. del faro: su situación es35° 46 ' 25í í 
N . y 5o 24' 1 6 " E. 
E l semáforo de Djebei Krichtel (cabo de la Aguja) 
ocupa la posición del antiguo vigía: su situación es 
35° 5 1 ' 4 2 " N . y 5o 45 ' 17' E. 
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El semáforo de la Bouzareali esti á 844 metros 
al N . 38° 15£ 30'* O. delObservatori >: su situación 
es 36° 48' 2 0 " N . y 9o 14» 6 * E. 
E l semáforo de cab) Matifou está A 90 metros al 
N . 48° O. del far : su situación es 36° 48' 5 1 " N . 
y 9o 21' 9fí E. 
E l semáforo de cabo Carbón está á 45 metros al 
S. 77° O. del faro: su situación es 36° 46 ' 4 1 " N . 
11° 18' 3 8 " E . 
El semáforo de cabo La Guardia está á 206 me-
tros al S. 41° O. del faro: su situación es 36° 58í 
7 í í N . y 13° 5 9 £ 2 5 " E. 
Cuaderno de f .ros núm. 83 de 1887, p^gs. 236, 
240, 242 y 244: cartas núms. 800, 158 y 131 de 
la sección I I I : código internacional, parte I I I . 
OCEANO INDICO. 
Madagascar. 
264, Instrucciones para la entrada de Tullear 
ó Ankatsaokn. (A., a. N . , núm. 38[225. Paris 
1889). El Comandante del bu^ue de guerra francés 
«Beautemps-Be^upró», dice que para pasar el canal, 
teniéndose á buena distancia de las dos rompientes 
que lo forman, debe llevarse el Westmister Ha ' l por 
el S. 67° E. 
El fondeadero e3 fácil de tomar con tiempos ordi-
narios; el arrecife á la derecha de la entrada es bien 
visible y muy acantilado. Cuando la mar es gruesa 
es difícil distinguir bien la entrada. 
Carta núm. 162 de la sección I V . 
Islas Seychelles. 
265. Situación de las boyas de amarre en el puerto 
de Mahé. (A. a. N. , núm. 38(226. París i8«9.) E l 
Comandante del vapor francés «Pei-Ho» dice que 
el muerto destinado para el servicio de la compañía 
de las Mensagerías marítimas (véase Aviso número 
113T603 di? 1888) está efectivamente á 0,7 millas 
al N . 70° E. del faro de puerto Victoria. 
Se trata de fondear otro muerto á 2 cables al N . 
29° E . del mismo faro. 
Estos dos muertos mostrarán una luz blanca 
cuando se espere alguno de los vapores de las 
Mensagerías marítimas. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág 30: 
carta núm. 607 de la sección I V . 
Madrid, 28 de Marzo de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 47. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto S6 reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR BALTICO. 
S necia. 
266. Nueva luz en Helsingborg (Suni). (A. a. 
N . . núm. 39(229. París 1889.) Durante el año 
1889 se encenderá en el malecón N . de Helsing-
borg, una luz que mostrará destellos al N . sobre los 
bancos de la costa de Suecia; fija verde sobre el 
Knasliaken y los otros bancos del S., y fija blanca 
en el resto del horizonte. 
El aparato es dióptrico de 2.° órden y estará co-
locado sobre una torre de piedra. 
Se publicarán más detalles. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág . 122: 
cartas números 592 y 701 de la sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
América inglesa. 
267. Luz de puerto en el muelle de Brooklyn 
y fondeo de una boya (Bahía de Liverpool). (A. a. 
N . , núm. 40^35. París 1889). E l muelle de Broo-
Idyn, cuya destrucción en 1885 había ocasionado 
la supresión accidental de la luz que se encendía en 
su cabeza (Aviso núm. 27 de 1886), presenta un 
constante peligro para la navegación, y con objeto 
de advertirlo,, se enciende desde el 15 de Enero de 
1889, en la cabeza de la parte del muelle que quedó 
levantado (á unos 65 metros de la playa y á 150 
de la extremidad de la parte destruida) una luz fija 
verde elevada á 9,1 metros sobre el nivel de la plea-
mar y visible á 4 millas. 
Situación: 44° 2 ' 4 5 " N . y 58° 29t 2 " O. 
Una boya de cabeza plana, pintada de rojo, se ha 
fondeado frente al extremo exterior de la parte su-
mergida del muelie. 
Cuaderno de firos núm. 85 de 1888, pág . 74: 
carta núm. 589 de la sección I X . 
América inglesa. 
268. Nueva luz á la entrada de Puerto Mackin-
non, isla del cabo Bretón. (A. a. N . , núm. 40[236. 
París 1889.) El Gobierno del Canadá c 'munica que 
cuando quede abierta la navegación en la primavera 
de 1889, se encenderá una luz en la costa E . de la 
isla Campbell en la parte O. de la entrada del Puerto 
Mackinnon. 
Est i luz será fiji blanca, elevada 9,1 metros so-
bre el nivel de la pleamar y visible á 10 millas. 
E l aparato es dióptrico. 
Situación: 45° 54' 4 5 " N . y 54° 43^ 4 2 " O. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, p^g. 60: 
carta núm. 589 de la sección I X . 
GOLFO DE MEJICO. 
Estados Unidos. 
269. Instrucciones para pasar el canal de la isla 
Horn (Mississipí). A. a. N . , núm. 39[231. París 
1889.) El canal déla isla Horn está sometido á con-
tinuos cambios; en su consecuencia se modifican las 
posiciones de las boyas que señalan dicho canal, de 
modo que un buque puede siempre guiarse por ellas 
para franquearlo. 
Cartas núms. 115 y 180 de la sección I X . 
M A R DE LAS A N T I L L A S . 
Estados Unidos. 
270. Fondeo de una hoja á la entrada de 
Puerto Tortuga. (Florida.) (A. a. N . , núm. 39[232. 
París 1889.) Una boya roja, con la palabra Turt l í 
Harbor, de letras blan cas, se ha fondeado a la entrada 
de Puerto Tortuga, á 4,9 millas al N . 30° E. de la 
luz del arrecife Carysfort j á 2,4 millas al N . 74° E. 
de la valiz i K . de los bajos Tortuga. 
Cartas núms. 539, 472 y 115 de sjccion TX. 
OCEANO INDICO. 
Isla de la Reunión. 
271. Puerto en punta Galets.—No existencia 
de luces en los muelles-bovas. (A. a. N , , número 
38(227. Paris 1889.) El Coonndante del vapor 
francés «Pei-Ho» de las Mensajerías marítimas, dice 
que no existe luz alguna en los muelles del puerto 
de punta Galets. 
Una boya, destinada para los buques que esperan 
el dia para tomar el puerto, se ha fondeado en 
92 metros de agua^ á 1 milla al SO. del faro de la 
punta Galets. En esta boya se enciende una luz 
blanca cuando es esparado algún vapor da las Men-
sajerías marítimas. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 26: 
carta núm. 608 de la sección I V . 
Madrid, 28 de Marzo da 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
N ú m . 48. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso^ djbarán 
corregirse los planos, cirtas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLANTICO D 3 L SUR. 
Africa. 
272. Ampliación á hs instrucciones sobre la 
luz de punta Palmeirinhas al Sur de Loanda. (A . 
a. N . , núm. 39[230. París 1S89.) Laluz giratoria 
de punta Palmairinhas (véase Aviso núm. 36[205 
de 1889) es da destellos blancos, cada diez y ocho 
segundos, y visible á 15 millas. 
El faro colocado á 300 metros de la costa, tiene 
16 metros de altura, y l a l u z e s t i á 17,5 metros del 
terreno. 
El aparatj es dióptrico. 
Situación: 9o 3 ' 2 5 " S. y 19' 14' 3 8 " E . 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884^ p á g . 16: 
cartas núms. 151 y 174 de la sección I V . 
OCEANO INDICO. 
Africa. 
273. Existencia de un bajo al N E . del ar eci^  
Leopardo (inmediaciones de Melimh). (A . a. ^ 
núm. 39^233 París . 1889.) El Comandanta del 
que de guerra inglés «Griffon» indica la ex¡s 
tendía de un bajo á unos 8 cables al N E . de la c 
N . del arrecife Leopardo, cerca de Melinda. 
Este bajo (bajo Gnffon) sobre l que fondeé 
buque, tiene 6 metros de agua en su menor f^n^ 
estando rodeado de fondos dn 7 a 9 metros y se € 
cuentra á 2,75 millas al S. 61e 30' E. del Pilar 
Vasco de Gama. 
Situación: 3o 14' 2 0 " S. y 46° 24 ' 4 8 " E . 
Cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Islas Célebes (costa O,) 
274. Cambio de la valiza que marca el extre 
Sur del bajo Leilei en la rada cta Macassar. (A. i 
N . , núm. 39(234. París 1889 ) La valiza 
marca el extremo S. del bajo Leilei (Lely) ha 
reemplazada por otra formada de un árbol centul 
sostenido por tres puntales y rematada por tres t a 
pecios planos y un cono en la parte superior. Sad 
tura total es de 11 metros sobre el nivel de la pie., 
mar. 
Cartas n ú m . 484 y 487 de la sección V . 
Mar de Banda. 
275. Noticias sobra el arrecife Griffin y sobralj 
Isla Nila. (A. a. N , núm. 41^240. París 1889.)!^ 
datos siguientes son extractados de una comunici 
cion pasad* p r el Comandante del buque Mdr >gra6 
•inglés «Myrmidon»: 
El arrecife Griffin formado de coral, tiene 0,^ 
millas en dirección E.-O. y 0,5 millas de anebj 
Desle este arrecife, que parte de él queda en 
sa distingue bien la Isla Nila. 
Situación del arrecife es de 65 36*" S, y 138° % 
E. ; esto es, 4 millas más al S. de la situación qd 
s q le había asignado hasta ahora. 
La isla Nila, do 1.490 metros de altura, tiene 
parte mas alta situada en 6° 52' S. y 135° 4 1 ' E.j 
esto es, 4 millas más al S. de la s.tuacioa dadi 
hasta ahora. 
Nota. El arrecife Dusborh (Dousborg) que BJH 
taba situado á unas 10 millas al NO. de la isla Nila, 
se ha situado 4 millas más al S. de su anterior ¿ 
tuacion. 
Carta núm. 437 da la sección V y 531 de l í secj 
cion V I . 
Mar de Arafuera. 
276. Situación de una isla al O. de la Isla S» 
laru. Banco al O. de esta isla (Islas Tusior-Laset). 
(A. a. N . , núm. 4 ^ 2 4 1 . París 1889.) L i isla oa-
bierta de árboles de 2 millas de l^rgo, situada al 0. 
de la isla Selaru (véase Aviso núm. 215[106l 
1887) tiene unos 46 metros de alto y se e n e u r f 
situada en 8° 19' S. y 133a 54' E . 
Un banco (banco Myrmidon) cubierto con 1^  
metros de agua y rodeado de grandes profundidad^' 
ha sido reconocido por el buque hidrógrafo ingW 
«Myrmidon» que lo sitúa en 8o 23 ' 5 " S. y 13^  
49 ' 8 " E . á unas 6 millas al S. 53° O. de la tí| 
cubierta de árboles citada antes. 
Un fondo de 29 metros, arena y coral, se h i e 
centrado á unas 4 millas al S. ds este banco. 
Nota. Como la longitud de la punta SO. ds 
isla Selaru no está determinada con exactitud, 
distancia del banco Myrmidon á tierra, no ha ^ 
posible indicarla exactamente. 
Carta núm. 531 de la sección V I . 
Madrid, 29 de Marzo de 1889.—El Directa 
Luis Martínez de Arce. 
N ú m . 49. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, debef 
corregirse los planos, cartas y derroteros corresp011 
dientes. 
AUSTRALIA. 
277. Na existencia de un bajo al N . de la p1 
Smith, Península da Coburgo. ( A . a. N . , ^ 
0aceta de Manila.—Núm. 163 16 Junio ie 188'J. 1025 
ej041i242. París 1889.) El Comandante del bu-
ü0 hidrógrafo inglés Mjrmidon_, comunica que el 
L í o reconocido por el buque Vivid (véase Aviso nú-
¿¡fro 21811202 de 1888) en 10°^ 5 1 ' S. y 138° 21£ 
^ lia sido buscado por él sin éxito alguno; las son-
¿ ¿ efectuadas en las inmediaciones de la situación 
dada, ban acusado profundidades regulares de 38 á 
$1 metros, fango duro. 
Como consecuencia de este reconocimiento y otros 
Informes, bajoba sido borrados de las cartas inglesas. 
Si existe esto peligro, es posib'e que su situación 
c8jga más cerca de tierra. 
Cartas núms. 531 y 536 de la sección V i . 
Tasmania ó Vandiemen. 
278. Datos referentes ^ la luz proyectada en la 
punta Eddystone (costaEste). (A. a. N . , núm. 42|248 
parís 1889,) Según comunica el Gobierno de Tas-
mania, la luz del faro en construcción sobre la punta 
Eddystone (vóEse Aviso núm. 72[398 de 1888) debe 
inaugurarse el 1.° de Mayo de 1889. 
Esta luz mostrará tres destellos blancos cada me-
dio minuto y tendrá dos sectores de luz roja. Apare-
cerá blanca bácia el mar, entre sus marcaciones N . 
13° O. (marcación que pasa 1 milla al E. de las pie-
dras que se extienden frente al cabo Santa Elena) 
y el S. 12° O. (ésta pasa 1 milla al E . de la piedra 
Salamandra): aparecerá roja entre sus marcaciones 
Jí. 13° O. y N . 23° E. por la N . y entre sus marca-
ciones S. 12° O. y S. 39° E. , dentro de las cuales se 
encuentran las rocas Salamandra y Eucalyptus y 
los otros peligros que existen en sus inmediaciones. 
La luz estará elevada 42,3 metros sobre el nivel 
de la pleamar y visible á 18 millas. 
El faro tiene 26 metros de alto y el aparato será 
dióptrico de primer órden. 
Situación: 40° 59' 40^ S. y 154° 33^8 ' E . 
En la misma fecha, una luz auxiliar roja^ visible 
á 2,5 millas y que cubrirá las rocas Victoria seren-
eeoüera á unos 20 metros al E. de este faro. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 164: 
carta núm. 524 de la sección V I . 
M A R BALTICO. 
Dinamarca. 
279. Descubrimiento de un banco y cambio de 
logar de una v^liza cerca del arrecife Skjelle (canal 
deSmaaland). (A. a. N . , núm. 42(243. París 1889.) 
Sa ha descubierto un pequeño placer de 5 metros, en 
la extremidad del arrecife de Skjelle y á 6.465 me-
tros al E. de la iglesia de FcemO. 
A l establecerse el valizamiento en la primavera 
de 1889, la valiza flotante del arrecife Skjelle, será 
trasladada más al NE. y colocada en 1,6 metros de 
agua al E. del placer descubierto. 
Carta núm. 701 de la sección I I . 
Alemania. 
280. Carácteres de la luz de Hiddenso (Isla de 
Hugen). (A. a. N . , núm. 42(244. París 1889) La 
luz que se enciende en Dorubusch en la extremidad 
N . de Hiddenso (véase Aviso núm. 199(1089 de 
1888)^  es una luz blanca con destellos^ mostrando 
cada diez segundos un destello de seis segundos y 
una ocultación de cuatro segundos. 
Cuaderno de faros núm. 84 Ade 1886, pág. 134: 
carta núm. 701 de la sección I I . 
M A R MEDITERRANEO. 
Italia. 
281. Malecón y boya en el golfo de Aranci 
(costaE.de Cerdeña). (A. a. N . , núm. 42(245. 
^arís 1889.) E l Comandante del buque de guerra 
Fernán Moltke dice que en la parte E. del golfo de 
Aranci hay un malecón de piedra que avanza unos 
^ 0 metros en dirección al O. 
A 200 m tros de él y en su proloogacion y á 
^00 metros de la costa de la babía, hay una boj a 
i8ja. 
, Por dendro del malecón eccuertran los buques 
kfctant • abrigo. 
Caita núm, 465 de la sección I I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
282. Campana de niebla en Fuerte Adams, 
puerto de Newport, Isla Rbode. (A. a. N . , número 
42^46. París 1889.) El 1.° de Mayo de 1889 
quedará establecida en la torre recien construida so-
bre el dock de Fuerte Adams, una campana de nie-
bla movida mecánicamente. 
En tiempos oscuros y brumosos, esta campana 
dará un toque cada cinco segundes. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág . 124: 
carta núm. 588 de la sección I X . 
Erratas del cuaderno de faros núm. 84 de 1888. 
Pág . 18.—En la luz núm. 71 en la columna 2.a 
debe decir: A l S. de la península de este nombre, 
en el fuerte das Cabanas = P á g 18.—En las «obser-
vaciones» de la luz núm. 72 debe aumentarse: 
Trompeta de niebla,, y la luz núm. 66, pág. 16, 
donde dice: Citaroz^ debe decir: Oitavos. 
Madrid, 29 de Marzo de 1889. - E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
dirección de las mismas en todo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la segunda quincena del mes 
próximo pasado. 
Obra de adoquinado de la calle de Jólo. 
El dia 28 del actual se suspendieron los trabajos de 
adoquines por falta de material. 
Olra de reparación de los desperfectos que existen en la 
escuela de niños del arralal de Malate. 
Se terminó la armadura y cubierta de la parte ensan-
chada del edificio, continuando en la fecha en la pintura 
del mismo. 
Olra de construcción de una alcantarilla en sustitución 
del puente de Magdalena, situado a l final del arralal de 
San José. 
Continuase con el terraplén á la razante de la bóveda 
y arreglo del mismo. 
Olra de construcción de^ l metros lineales de alcantarilla 
para la calle de Bazan, del arralal de Quiavo. 
En la fecha se terminaron los trabajos de esta alcan-
tarilla. 
Olra de reparación del 'pavimento de losa granítica de 
China de la parte de Pescadería del Mercado 
de la Divisoria. 
En dia 16 del actual se ha dad© principio á los traba-
jos del pavimento, habiéndose ejecutado hasta la fecha 
que continua, 250 metros cuadrados. 
Olra de construcción de una alcantarilla trasversal para 
desagüe de la calle de Urlistondo, del arralal de Binando. 
lí l dia 23 del actual se ha dado principio á los trabajos 
de esta alcantarilla, habiéndose terminado esta con sus 
imbornales y coladores de hierro, en el dia de la fecha. 
Olra de reparación de los desperfectos que existen en e 
pavimento del puente de Binondo. 
E l dia 27 del actual se ha dado principio al levanta-
miento de os tablones inútiles del anden, continuán-
dose en la fecha con los del pavimento y recorrido dé la 
clavazón. 
Olra de construcción de los estrilos y aletas del p>nenle de 
Aviles, que se ejecuta por contrata. 
E l dia 26 del actual ha dado principio á los derribos 
del puente, continuándose en la fecha. 
Oirás ejecutadas en las vías púllicas. 
l.er Distrito, Intramuros. 
Continúase en cubrir baches con grava y arena con-
chuela en las calles de Fundición, Real, Palacio, Cabildo 
y Postigo. 
;2.0 Distrito, Binondo. 
Cubíreronse baches con piedra partida y arena con-
chuela en las calles de Ilang-ilang*, S. Nicolás, Santo 
Cristo, Urbistondo y Barraca. 
3. er Distrito, Binondo. 
Siguióse en el acarreo de tierra procedente del des-
monte de la calle de Jólo. 
4. ° Distrito, Sta. Cruz. 
Continúase en la limpieza de cunetas y estendida de 
material en la plaza de Goiti, Carriedo y Echagüe. 
5. ° Distrito. 8. Miguel. 
Continúase en rellenar baches, y limpiaron cunetas en 
las calles del general Solano, Novaliches, Malacañang, 
Espinosa y Ayala. 
6.° Distrito. Sampaloc. 
Se limpiaron las cunetas en las calles de Reten, Balic-
balic y Alix. 
7.° Distrito, Quiapo, 
Continúase en quitar yerbas y cubrir baches con grava 
y arena conchuela en las calles de Ir i f , Villalobos, Globo 
de Oro y plazas de Sta. Ana y del Cármen. 
8.° Distrito, San José. 
Siguióse en el desmonte y acarreo de tierra en la ca-
lle de Izquierdo. 
9.° Distrito, Tondo. 
Se limpiaron las cunetas en las calles de Gagalangin, 
Lecheros, Lemery y Gran Divisoria. 
10 Distrito. Paseos, calzadas y Jardines. 
Se esplanarón tierras en Arroceros. 
11 Distrito, Ermita 
Continúase en cubrir baches con piedra partida y 
arena conchuela en la calle Real y San Luis. 
11.° Distrito, Malate. 
Continúase cubriendo baches con piedra partida, grava 
y arena conchuela en la calle Real y Nueva. 
12.° Distrito. San Fernando de Dilao. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Malosac y Real. 
Lo que de órden del Excmo. Sr, Corregidor, se pu-
blica en la «Gaceta oficial» para g-eneral conocimiento. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Debiendo dar principio en 2 de Julio próximo, el 
curso de 1889-90, en 'la Escuela de contabilidad é 
idiomas de esta Capital, se anuncia al público á fin 
de que los interesados que deséen matricularse en 
alguna de las asignaturas de Teneduría de libros, 
Inglés ó Francés, presenten en este Gobierno Civil, 
antes del dia 30 del corriente sus respectivas ins-
tancias, extendidas en papel del sello 10.' ó sea de 
§ 0'25, acompañando á las mismas un sello suelto de 
igual precio como derechos marcados en los regla-
mentos vigentes, debiendo manifestar su conformidad 
en las referidas instancias, los padres ó tutores de 
los alumnos de menor edad. 
Manila, 12 de Junio de 1889.—José de Perojo. 1 
iSecretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Muntinlupa, se encuen-
tra depositado un caballo de pelo castaño con marcas, 
sin dueño conocido. 
< Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para que las personas que se consideren 
con derecho al mismo, acudan á reclamarlo con los do-
cumentos de propiedad en la Secretaría de este Gobierno, 
dentro del término de diez dias; en la inteligencia de 
que trascurr do este plazo, sin reclamación alguna, se 
procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 12 de Junio de 1889.—Juan Ignacio de Mo-
rales. 
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102b- 16 JUDÍO de 18t9. (iraceca de Manila. —Núm. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERA.L DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante general 
del Apostadero se anuncia al público que el 10 del en-
trante Julio, á las diez de su mañana, se sacará á licitación 
pública el suministro de los materiales y efectos compren-
didos en el g-rupo 3.°, lotes n.081, 2,3 y 4, que se necesiten 
en este Arsenal, por el término dos años, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se in -
serta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas que al efecto se reunirá en este Establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada, de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los se-
gundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá t rminado dicbo último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente, acompañadas del documento de depósito y de la cé-
dula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse A servicio, objeto de la proposición, con la ma-
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 4 de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del" Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los materiales y efectos com-
prendidos en el grupo 3.°, lotes números 1, 2, 3 y 4, 
que se necesiten en este Arsenal, por el término de 
dos años. 
1 / La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego, y para facilitarla, se divide 
el servicio en los cuatro lotes que la mismi relación ex-
presa: cada uno de ellos puede contratarse separada-
mente. 
2. " Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados artículos para sor admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación, 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4 / Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel del sello lO.* 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó la patente si 
el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le será admitida la proposición. A l mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada licitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda pública de estas Islas, en metálico ó valores ad-
misibles por la Legislación vigente, á los tipos que ésta 
tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 $ 9 9 1 4 4 
» » » » 2 » 770*92 
» » » » 3 » 347'37 
» » » » 4 » 150*00 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que todos 
los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impodrá como fianzas para responder 
del cumplimiento de su compromiso en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1. . . . . . . $ 1982'29 
» » » » 2 » 1541(85 
» » » » 3 . » 694*74 
» » » » 4. . . . . . . » 300'00 
Estas fianzas no se devolverán al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su delegación el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura, ¿excepción 
de los correspondientes á los lot-^ s números 1 y 2, de los 
cuales solo se pedir i al contratista cuando no se reciban 
járcias y lonas procedentes de los Arsenales de la Pe-
nínsula, quedando por tanto la Administración de Ma-
rina en libertad de proveerse de dicho material, pidiendo 
á aquellos Establecimientos cuando lo considere conve-
niente. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l Contratista presentará, en el Almacén de 
recepción .6 en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material dentro del plazo de 
treinta dias, á excepción de las járcias, lonas, hilos y 
lanillas que deberán entregarse dentro de ciento cincuenta 
dias, cuyos plazos se contarán desde el siguiente al de la 
fecha de la Orden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la for-
ma que determinan los artículos 480 y 481 d é l a refe-
rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos 
en el plazo de 30 y 150 dias, respectivamente, á partir 
dé la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal 
en el más breve plazo posible, y que prudencialmente 
se le fijará en cada caso por el Contador del Almacén 
general, notificándole por escrito y exigiéndole recibo, 
según previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. * Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del i 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la eat ega de los mismos ó la reposición de los desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.*, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias 
ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.*, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aún cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al Contratista, 
se declara que se considerará excento de responsabilidad 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p § del importe total del pedido. 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son 
siguientes: 
1. ' Los que se causen en la publicación de 
anuncios y pliego de condiciones en los perió(ÜCos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate 
así como por el otorgamiento de la escritura y cop¿ 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresioa de treinta ejemplares de (í|J 
cha escritura que ha de entregar el Contratista p;ira 
uso de las oficinas, cuando más á los quince dias 
otorgamiento de la misma. Por cada dia de deniori 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá ai 
rematante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el plieoft 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
del periódico oficial en que dicho pliego se inserte, d 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obli. 
gacion del Contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones espresadas, regirim 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip, 
clones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y iaj 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila números 
4 y 36 del año de 1870 así como sus adiciones pos. 
torio res, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 15 de Mayo de 1889.—El Jefe del 
Negociado de Acopios.—Guillermo Sityar.—V.0B.0— 
El Comisario del material naval.—Ricardo del Pino.— 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se sacan á.pública subasU, 
con expresión de los precios que han ae servir de tipo^ 
condiciones facultativas y plazo de las entregas. 
Precio 
ti pe. 
Pesos 
13 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto Hilo de c' ñamo para zapatero Macao 
Grupo 3.° 
Lote núm. 1. 
Beta alquitranada de l . * desde 23 á 
111 m[m. 
Idem id. de 2.a id. 23 á 111 id . 
Idem id. de 3.a id. 23 á 111 id. 
Cáñamo en rama rastrillado. 
Estopa de cáñamo alquitranado. 
Idem blanca de cáñamo. 
Guia laleza alquitrada de 1.a de 128 
134 m rn. 
Idem id. ' id. de 116 id . 
Meollar Uquitranado. 
Idem b anca. 
Piola alquitranada. 
Idem blanco. 
Baiben alquitranado. 
Idem blanco. 
Lote núm. 2. 
Brin superior. 
Hilo de cáñamo para mAquína de co 
ser velas. 
Idem id. ó de velas. 
Lona de algodón núm. 1. 
Idem id . id. id. 2. 
Idem id . id. id 3. 
Idem id. id . id . 4. 
Idem id. id. id. 5. 
Idem marca 00. 
Lona de algodón marca 0. 
Idem id . id . id. í . 
Idem id . id. id . 2. 
Idem id. id. id. 3. 
Loneta. 
Lote núm. 3. 
Añascóte do todas colores. 
Bayeta fina. 
Idem blanca para coladores. 
Idem ordinaria. 
Carretes hilo de lino de todos colores 
y números para máquina de coser 
Cintas le algodón de todos anchos i 
colores. 
Idem de hilo de id . id, id . 
Idem de lona de id. id . id . 
Coco zaraza ó indiana. 
Cotonía para ropas. 
Crea ó cretaña de hilo. 
Crehuela. 
Damasco de lana de todos colores. 
Idem de seda de id. 
Escudos nacionales de lanilla, estam 
pados para bandera. 
Flecos de algodón hasta de 20 m[m 
ancho esclusive. 
Flecos de algodón hasta de 40 mim 
en adelante. 
Idem de lana hasta de 20 m^m. ancho 
esclusive. 
Idem de seda hasta de 20 m^m. ancho 
esclusive. 
Idem de lona hasta de 40 id. en ade-
lante. 
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estambre de todos 
P ' ^ ó torzal de todos colores 
r^Ln v algodón hilado de to^  uno y en bolas de varios nú 
jfv colores, para banderas de 
fico de büofino. 
¿nómorles, 
^de algodón blanca labrada 
joinonte. 
Lote núm. 4. 
hrHdehule para piso. 
'Jgioiia aterciopelada. \ 
de moqueta. 
" en rama, en mantas, f adsscou relleno de alg-odon. 
^jlg-odon para enfermería 
[Lde ' id . pai'a camas. 
los de id. para marinería. 
L i e id, pam id. 
piones impermeables, 
sde algodón para almohadas. 
je lienzo de hilo para id. 
¡je algodón blanco para enf. 
jsde lana para enfermería y ma 
asdeid. para buzo. 
impermeables, 
jís'de algodón 
de lienzo de hilo, 
de arpillera. 
I¡s impermeables, 
porin d^ punto de algodón, 
^de bayeta azul, negro ó verde 
i de hule para toda clase de 
¡e paño estampado desuperio 
iáad. 
feseda p'< i'i' tamices. 
Hisde algodón, 
ide iienzo hilo. 
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4*40 
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Condiciones Jacultatims. 
„ de hule para piso—Ha de estar sin señales 
jiber sido usada, sin agujeros ni desconchados en la 
ira y de igual largo por los cantos paralelos, te-
el grueso por lo menos PS mim. El hule no ha 
- j r a r cuando se doble ni ser pegajoso al tacto. 
Mbra de lana aterciopelada.—Debe ser de traba-
^ r y superior calidad. 
ra de moqueta. =Deberá ser de buena urdim-
l'olores bien limpios. 
[odon en rama.—Debe estar limpio sin indicio de 
piai, teniendo un color blanco nítido, 
hscotes —Serán precisamente de lana pur i , para lo 
se reconocerá siempre que tratada por una disolu-
gCoacentrada de potasa á la temperatura de 90°, se 
lilva completamente. Su ancho mínimo ha de ser 
I cm. lo menos y su consistencia será tal que una 
e 10 cm. de longitud y 4 id. ancho, soporte sin 
«rse hasta 17 kilogramos de peso, cuando la longi-
«a en sentido de la urdimbre. Los colores serán 
os, rojos y negros precisamente según sepida.Cum-
Jlas anteriores condiciones podrá tolerarse el que 
Acotes sean más ó mános finos ó más ó ménos de-
" su tejido, pero de ningún modo el que tengan fa-
Milos rotos. 
Betas.^ Dsben ser blancas, de cuerpo y fuertes. 
y guindalezas Deben ser de buena calidad y 
'bien corchadas y rastrilladas, de la mena que se 
Mue debe ser igual en todos la longitud de l a 
J Cada filástica debe sostener sin romperse un peso 
Vh- en la guindaleza, 44 en las betas del .1, 42 
Js de 2.' y 40 en las de 3.*, conteniendo muy poco 
y estando todos ellas en perfecto estado de 
pcionT 
"i! superior Debe tener de ancho 69 cm. siendo 
w bastante consistente y uniforme; teniendo 10 
^ una dirección y doce en la otra por cada 6 mim* 
de algodón y de hilo.—Deben ser de lo mim 
?C0Q un tejido consistente y uniforme, teniendo 
¿0s en una dirección y 14 en otra, á lo menos. 
J ^raza Tendrá un poco aderezo y de ancho 
m ^% m. lo menos y su tejido debe contener 
Cadamente por cada 6 m[m en cuadro, 18 hilos 
taa,dirección y 18 en otra. 
para ropas.—Tendrá lo menos 71 cm. de an-
I" Por cada cuadrado de 6 mm. 16 hilos en la trama 
11 la urdimbre aproximadamente. 
&ade cáñamo alquitranado.—Ha de ser de cabo 
ü ,ra alquitranada, la filástica estará bien deshe-
Vu larg"0 ^ eU!ls clian(io nienos 25 cm. 
L^—Contendrán con exacto dibujo y colorido 
pro? nacionales, con un solo cuartel de Castillo 
L}?6 León y corona Real, igualmente señalados 
jU °as caras, y estará estampado y no pintado sobre 
k Carilla de buena calidad. 
al8,odon.—Serán de un color blanco y un 
fe 0 ancho poco más ó menos, teniendo el alma 
"Proximadamento y de clase fuerte y buena. El 
ñeco que cuelga de la trama, será fuerte y de 4 cm. 
lo menos. 
Idem de lana.—Su ancho mínimo será de 10 era. y 
altura de 2, estando esta bien entretejida y consistente, 
y constando cada fleco de 3 cabos por lo menos. 
Idem de seda—Su ancho será de 4 cm. y A\ alma de 
uno estando 'o menos entretejido y consistente y cons-
tando cada fleco de 2 ó más cabos. 
Franela—Debe ser blanca, de cuerpo y fuerte. 
Hilo de velas. —Debe ser de calidad superior bien tor-
cido y de un grueso constante que no pase de un mm. 
Lanilla para banderas—Debe ser del color que se pida, 
teniendo un tejido uniforme y filamentoso, y siendo 8 
aproximadamente los hilos que entren en cada cuadrado 
de 6 mm.; debiendo entregarse procedente de la fábrica 
de Mallorca ü otras nacionales. 
Lienzos Serán sin mezcla é iguales a los que se usan 
en la Marina. 
Lona de algodón.—Será de 55 cm ancho por lo menos 
con tejido de bastante consistencia y cohesión. Cada uno 
de los hilos que corresponde á la trama, debe romperse 
á los 70 kg. 
Lona marca 00.—Debe ser de un tejido de hilo de cá-
ñamo de más co isistencia y cohesión que la marca O, 
siendo algo filamentoso y uniforme. C «da uno de los 
hilos que corresponda á la trama debe suspender O'^ O 
kg-. á lo largo de una vara ó se i84 cm., siendo el peso del 
metro 0^611 kilóg. 
Lona marca O —Debe ser de un tejido de cáñamo de 
bastante consistencia y cohesión, siendo algo filamen-
toso y uniforme. Cada uno de los hilos que corresponde á 
la trama debe snspendci' 9 kilóg. a 1 > 1 rg-o de una vara 
ó sea 84 cm; siendo el peso del metro 0'560 kilóg. 
Lona marca 1—De un poco menos cuerpo que la ante-
rior con menos cohesión y consistencia n el tejido reu-
niendo por lo demás las mismas circunstmeias, á es-
cepcion de la resistencia de los hilos que debe suspen-
der S'OBO Kilóg. a lo largo de una vara ó sea de 84 cm. 
siendo el peso de1 metro 0 531 K i óg. 
Lona marcas 2 y 3 —Algo mas inferiores que las ante-
riores en sus propiedades generales; debiendo suspender 
cada hilo de la núm 2 8 Kilóg. pasando cada m. 0^04 
kilóg1. y el de la núm. 3. 6'500 kilóg., pesando cada 
m. 0^ 450 Kilóí. 
Loneta Debe tener 60 cm. por lo menos de ancho, 
pero mas inferior que la anterior en la clase de tejido, 
siendo 4'500 Kilóg. el peso con que deben romperse los 
hilos 
Mantas de lana Serán blancas de un tejido igual 
al modelo que existe en el almacén de '•ecepcion, te-
niendo el peso r050 kilóg por lo menos de largo 1'82 
ra. y de ancho r37 id., teniendo 3 fajas encarnadas dis-
tantes por cada extremo 1 dm2 siendo cada uno del an-
cho de 29 mm. y hall mdose separadas entre si por una 
distancia de 35 mira. 
Medriñaqne.—Será de tejido de abac% teniendo la 
trama hilos dobles y la urdimbre sencillos por cada 
cuadrado de 6 mm. Debe tener 8 hilos aproximadamente 
en una dirección y 4 dobles en otra; el ancho de la 
tela debe ser por lo menos de 46 cm. 
Mediar, piola y baiben.—Deben ser de buena calidad 
y estar bien colchados y rastrillados. 
Muselina de algodón.—Tendrá de ancho 95 cm. por lo 
menos, con un dibujo que sea igual en cada una de las 
piezas que se reciba, el tejido será uniforme, y el numero 
de los hilos que entre por cada cuadrado de 6 rara, 
será de 13 cpn en una dirección y de 15 en o. otra, poco 
más ó menos. 
Pantalones, suestes y chaquetones.—Los pantalones y 
chaquetones estarán forrados interiormente y por todas 
partes con lienzo grueso, para que la tela pintada no 
esté en contacto inmediato con la ropa del marinero. 
No tendrán bolsillos; en forma y dimensiones serán 
iguales á la de los de paño para segunda talla. Los 
suestes estarán asi mismo forzados interiormente con 
bayeta. La pintura estará dadi con dos manos de aceite 
de linaza, convenientemente preparado, y la última se 
mezclará con negro humo necesario para darle el color 
exijido, debiendo quedar un tanto flexible. 
Paños.—Deben ser bien batanados y contener 2.200 hi-
los de urdimbre próximamente y correspondiendo el peso 
de 0'G60 kg. por 836 mm., siendo el ancho de 70 cm ; sus 
colores deben ser permanentes y se someterán á pruebas 
de reactivos. 
Tapetes de bayeta y de paño estampado.—Su cilidad, 
dibujo, co ores y demás condiciones han de correspon-
der a los precios fijados. 
Tapetes de hule. —')eben ser nuevos, sin picaduras ni 
agujeros, con iguales largos por las orillas paralelas y 
sin que el hule se quiebre cuando se doble. 
Tela de seda para tamices.—Deberá ser de un tejido 
igual, fuerte, y de un ancho de 55 cm. por lo menos. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias particu-
lares no se expresan, deberán ser de la mejor calidad y 
semejantes á los modelos que existen en el almacén de 
recepción. 
Los plazos de la 1.a y 2 / entrega serán de á 150 días 
para el hilo de velas, jarcias, lanilla y lona, y 30 dias 
para los demás efectos. 
Arsenal de Cavite, 16 de Abril de 1889.—El Jefe de A r -
mamentos, José de Paredes. —Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la callo 
número en su nombre (ó á nombre de 
Don N . N . , para lo que se halla competentemente au-
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
número . . . de fecha para la subasta del suministro 
de los materiales, y efectos comprendidos en el grupo 3.% 
lotes números l al 4, que se necesiten en este Arsenal 
de Cavite, durante dos años, se compromete á sumi-
nistrarlos <5 los correspondientes al lote tal ó á los lotes 
tal y cual, con estricta sujeción á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios señalados 
como tipos para la subasta en la relación unida al mismo 
(ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento,, 
en el lote tal ó en los lotes tal y cual. Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. ^ 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 27 
del entrante Julio, á las diez de su mañana, se sacará á 
pública licitación el suministro de los carbones Australia 
y Koc, que constituyen el grupo 4.°, lote núm. 9, que 
durante dos años puedan necesiten en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas que al efecto, se reunirá en este Es-
tablecimiento en el día expresado y una hora antes de 
la señalada, dedicando los primeros 30 minutos á las 
aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se procederá terminado dicho 
último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo k mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 7 de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licita-
ción pública el suministro de los carbones Australia-
y Koc, comprendidos en el grupo 4.°, lote núm. 9, que 
se necesiten en este Arsenal por el término de dos años. 
1. " La licitación tiene por objeto el suministro de 
los carbones comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los 
expresados carbones para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3.1 La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal el día y hora que se anuncia-
rán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en el papel del sello 
10.°, y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de 
la Junta, así como también la cédula personal ó la patente 
si el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no les será admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada licitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda pública de estas Is as, en metálico ó valores ad-
misibles por la legislación vigente, á los tipos que ésta 
tenga establecidos, la cantidad de 1174 pesos, 44 cént. 
Si el depósito a que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder a licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho a la 
puja los que abandonen el local sin aguardar la 
adjudicación; la cual tendrá lugar por el órden 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
a mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimento de su compromiso, en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de 2348 pesos, 88 
céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los carbones contratados después de tras-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al er. 
que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
ó en su delegación el Comisario del material naval: 
en la inteligencia de que la Administración he-
cha abstracción de lo que compren los buques con lo? 
fondos económicos, solo contrae el compromiso de adqui-
rir los carbones que se rayan necesitando en este Ar 
señal para las atenciones del servicio, durante dos año> 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se con-
tará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, e. 
Contratista prévia la presentación y admisión de lo: 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 1 
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conviniere, dar principio al suministro de los carbones 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto a efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto a las mismas oblig-aciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8/ El Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el lug-at en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7, a que se refiere el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los carbones que or-
dene el Comisario del material, dentro del plazo de 
30 dias, contados desde el siguiente al de la fecha de 
la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los carbones presentados, por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista a reponerlos 
en el plazo de 30 dias, á partir de la fecha del reco-
nocimiento, y a retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del almacén general, no-
tificándosele por escrito, exigiéndole recibo, según pre-
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento j i e l Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los carbones en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguieute de los mismos y procediendo a su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
jalento por parte del contratista: 
i.0 Cuando no presente los carbones al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.° Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que es-
tablece también la condición de referencia. 
3.9 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá ai Contratista la multa del uno 
p g sobre el importe al precio de adjudicación de los 
carbones dejados de facilitar, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechazados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.', y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva a favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará aj la Hacienda en 
pena de la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar carbones por valor 
del 5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Gavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los carbones contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero, 
libramiento de su importe a favor del Gontratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda páblica de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á alónos de inte-
reses en caso de demora la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo á la Real órden de 
14 de Marzo del 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los 10 dias siguientes al en que se 
le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son ios siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel al Notario, 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma, y 
3. ° Los dé l a impresión "de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso 
de las oficinas, cuando más á los quince dias del otor-
gamiento de la misma. Por cada dia de demora en la 
entrega de dichos impresos, se impondrá al rematante 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico «ficial en que dicho pliego se inserte, el tes-
timonio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garantía exigida y la obliga-
ción del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, redirán 
para este contrato, y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
núms. 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Gavite, 23 de Mayo de 1889 El Jefe 
del Negociado de Acopios, Guillermo Sityar.—Y.0 B.'— 
El Comisario del material naval, Ricardo del Pino.— 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavile—Rela-
ción de los efectos que se sacan á pública subasta, 
para el suministro durante dos años en este Arsenal, 
con expresión de los precios que han de servir de tipos, 
condiciones facultativas y plazo de la entrega. 
Grupo 4.° 
Lote núm. 9. 
Clase 
de 
unidad. 
Precio tipo. 
Pesos. 
Garbon Australia. . Kig . 13 tm. 
» Gok. » 11 id. 
Condiciones facultaiims 
El carbón Australia será de llama larga muy blanca, y 
de estructura algo luminosa, color negro, brillante, l i m -
pio de piritas, su densidad de 115 á 1'35, las cenizas 
deben ser blancas y pesadas con todos los demás resi-
duos de la combustión deben dar menos del 5 p g del 
peso del carbón tomado para la experiencia. 
Para poder recibir el carbón que teng-a polvo se obliga 
el Gontratista á pasar por una criba de cabilla de 15 
á 20 mm. diámetro, dejando claras de 7'10 mm.: podrá 
dispensarse el cribado si á juicio de la Comisión de re-
cepción la cantidad que pueda pasar por la criba sea me-
nor del 5 p § de la cantidad de carbón menudo de que 
se trata; la criba, se facilitará al contratista. 
El carbón de Cok será de la mejor calidad, hecho en 
hornos á propósito para fundición y de ningún modo 
procedente de la fábrica de gás. 
El plazo déla entrega será de 30 dias y 30 id. para repo-
ner los rechazados. 
Arsenal de Cavite,r8 de Mayo de 1889.—El Jefe de Ar-
mamentos, José de Paredes.—Es copia, Antonio Godinez 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de domiciliado en la calle de 
núm en su nombre (ó a nombre de 
D. N. N. , para lo que se halla competentemente autori-
zado) hace presente: Que impuesto del anuncio, y pliego 
de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» número 
de fecha para la subasta del suministro de 
los carbones comprendidos en el grupo 4.°, lote n.09, que 
se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, 
se compromete á suministrarlos con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la rela-
ción unida al mismo, (ó con b3ja de tantos pesos y tantos 
céutimos por ciento todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio uodinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. ^ \ 
SECRETARIA DE L A JÜNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIBBOGION GENERAL DE ADMINISTRAOION OIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de la 
provincia de Cavite, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 6250 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Julio 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 8 de Junio de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mavo de 
1880. J 
1. * Se arrienda por término de tres años el arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Cavite, bajo el tipo en progresión ascendente, de 6250 
p^sos anuales. 
2. ^  El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de alraonfidas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
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que se inserta á continuación, en la intelio. 
que serán desechadas las que no estén 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, pergo» 
que no tenga para ello aptitud legal, y1 
acredite en el correspondiente documento 
tregará en el acto al Sr. Presidente de' 
haber consignado, respectivamente en la 
Depósitos de la Tesorería general ó en la M] 
cion de Hacienda pública de la provincia en q¡¡ 
táneamente se celebre la subasta, la suma dej I 
céntimos, equivalente al cinco por ciento (ie¡" 
total del arriendo que se realiza. Dicho docun, 
devolverá á los licitadores cuyas proposicioiiej 
hieran sido admitidas, terminado el acto del renjtf^ 0 
retendrá el que pertenezca á la proposición a 
que endosará su autor á favor de la Direccio 
de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y i 
señalen los correspondientes anuncios, 
cipio el acto de la subasta y no se adm| 
plicacion n i observación alguna que lo 'w^ 
Durante los quince minutos siguientes, los 
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos 
posición, cerrados y rubricados, los cuales 
morarán por el órden que se reciban, y ^ 
entregados no podrán retirarse bajo pretestj 
6. a Trascurridos los quince minutos señala 
la recepción de pliegos se procederá á la 
de los mismos por el órden de su numera 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos e 
rio; se repitirá la publicación para la inteligi f^nra 
los concurrentes, cada vez que un pliegj 
abierto, y se adjudicará provisionalmente i 
al mejor postor, en tanto se decreta por j 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones 
se procederá en el acto, y por espacio de 
ñutos, á nueva licitación oral entre los ao 
las mismas, y trascurrido dicho término, g 
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que 
párrafo anterior se, negaran á mejorar sus 
cienes, se adjudicará el servicio al autor d 
que se encuentre señalado coa el númerd 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las 
cienes presentadas en esta Capital y la provi 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
almonedas, el dia y hora que se señale y 
con la debida anticipación. El licitador ó lii 
de la provincia podrán concurrir á esto acto 
nalmente ó por medio de apoderado, entpuáj 
que, si así no lo verifican, renuncian su ' 
8. a El rematante deberá prestar, dentro 
cinco dias siguientes al de la adjudicación 4* 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo vaj 
igual al diez por ciento del importe total del arrij 
9. a Cuando el rematante no cumpliese laí 
cienes que deba llenar para el otorgamientl 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto, 
término de diez dias, contados desde el sigi^  
en que se notifique la aprobación del reffll 
tendrá por rescindido el contrato á perjui 
mismo rematante, con arreglo al artículo 
Real decreto de Tí de Febrero de 1852. Los 
de esta declaración serán: 1. ' que se celebrf 
remate bajo iguales condiciones, pagando el 
rematante la diferencia del primero al segundo; 
satisfaga también aquel los perjuicios que 
recibido el Estado por la demora del servici 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
la garantía de la subasta y aún se po^  
bargarle bienes hasta cubrir las responsabiiiiW 
bables, si aquella no alcanzase. No presen' 
proposición admisible para el nuevo remate,5 ^ a 
el servicio por cuenta de la Administración,' 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principian0 
el dia siguieute al en que se comunique al' 
tista la órden al efecto por el jefe de la ^ 
Toda dilación en este punto será en perjuicio 
intereses del arrendador, á menos que cau* 
ñas á su voluntad y bastantes á juicio a* 
reccion de Administración Civil , lo motiva8ei| 
11. La cantidad en que se remate y aP 
arriendo se abonará precisamente en plata ^ 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingreáar" 
sualidad anticipada, dentro de los primeros q:¡;; *>: 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multi1''flein 
pesos. E l importe de dicha multa, así co '^, - E 
t idal á que ascienda la mensualidad, se íjl p 
la fianza, la cual será repuesta en el impr0" 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, s3 r | 
el contrato, cuyo acto producirá todos los e ,• 
vistos y prescritos en el artícuto 5 0 del 
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos ds q11' 
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u cláusula anterior, el jefe de la provin-
'"nderá desde luego de sus funcioiies al 
^ y dispondrá que la recaudación del arbi-
^jflque por administración. 
vera ó falta de cumplimiento á estas dispo-
pI?° licará responsabilidad para el jefe de la 
i que la Dirección general de Administración 
^'Jjg-irá con arreglo á las leyes. 
\\ contratista no podrá exijir mayores dere-
»J|og marcados en la tarifa que se acompaña, 
.Ita de diez pesos por primera vez y ciento 
;jra infracción se castigará con la rescisión 
o q116 producirá todas las consecuencias de 
V%-%ce mérito en la cláusula 12. 
V obligación del contratista establecer en 
^ pueblos que comprende su arriendo, mata-
•narines, provistos del personal y útiles ne-
X 0^ para la matanza y limpieza de las reses. 
jfy podrá matarse res alguna en otros sitios 
Resignados al efecto por el contratista. 
sin embargo la matanza en casas par-
k para e^  consumo de sus propios dueños, 
8 ¡viso y Pag0 ai contratista de los derechos pre-
en la tarifa. 
jontravenciones á este artículo se considerarán 
Lianzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
de pagar dobles derechos al contratista, i n -
¿j ea la multa de cinco pesos por la primera 
¡ez por la segunda, y la tercera infracción 
jjará con veintiséis pesos de multa y pér-
la res, que el jefe de la provincia destinará 
establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
da 
festo 
lera 
He:, le 
r a: ^ 
nes 
•sus 
I r di 
lero 
las 
provi: 
y 
ó üci 
acta 
Inteuáf 
La espedicion de papeletas que justifiquen la 
Wad de la matanza y pago de derechos, la 
jrá el contratista en recibos talonarios impre-
foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
¡ia, y se sellarán sobre el talón de manera 
cortarlo, se divida el sello 
Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
para una sola persona, pudiendo contener 
ÍS reses que aquella mate diariamente para 
to, espresando el número. 
El contratista entregará en el Gobierno de la 
Icia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
espedido las doscientas de que debe cons-
'^jlda'libro. 
El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
lianza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
nen las disposiciones comprendidas en el capí-
1 del reglamento para la marcación, venta y 
del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
¡Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
jto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
m núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
No se permite matar íes alguna cuya pro-
6 legítima procedencia no se acredite por el 
con el documento de que tratan los 
os i.0 y 2.° del artículo l . " capítulo 1.° del 
mentó anteriormente citado. 
El contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
impedir que se maten reses en todos los pueblos 
comprehension de su contrata, con tal que se 
n los matadores á las condiciones establecidas 
te pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
El contratista está obligado á conservar en 
V1',' or aseo los mataderos ó camarines destinados 
:¡ matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
rvic»& ^ orüato que le comunique ia autoridad, 
' ^ que no estén en contravención con las cláusu-
contrato, en cuyo caso podrá presentar 
orma legal, lo que á su derecho convenga. 
La autoridad de la provincia, los gobernador-
7 ministros de justicia de los pueblos, harán 
i ¿!íar al contratista como representante de la Ad-
' fccion, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
' P a^ hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
0 afecto le entregará la autoridad provincial 
P^'a certificada de estas condiciones. 
La autoridad de la provincia, del modo que 
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I P conveniente y oportuno, cuidará de dar 
^ ^ ? Puego de condiciones toda la publicidad ne-
vaseü' á Q^ de que por nadie se alegue ignoran-
te |ecto de su contenido, y resolverá acerca de 
¡i j. . suscite su interpretación y en cuantas 
piones se interpongan. 
'..}*• Administración se reserva el derecho de 
q.ji; a j^8^ contrato por espacio de seis ^meses, si 
[ta | 
^•ii, ^ contratista es la persona' legal y directa-
" „• ; Alisada o í m i m r v l í m i a n f n A o «n p.nntratfi. 
_ ^ - VA UiUV/ ^/•_'X W*-»^ » v**-»* v «w*.^- J 
iult 'tdem •16I'e á sus iritereses' ó de rescindirle, prévia 
,omoS ; g^zacion que marcan las leyes. 
nit 
ipr0f!«^ ¿J § al cu p i ie to de su contrato
rii L acaso le conviniere, subarrendar el servi-
1 ' iitraemendiéndose siempre que la Administración 
el 8 d 0mPromiso alguno con los subarrendatarios, 
^ e todos los perjuicios que por tal subarriendo 
S -Í tectaresultar al arbitrio, será responsable única 
11flnte el contratista. Los subarrendatarios. 
quedan sujetos al fuero común, porque la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las oondicíones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnizacióu alguna. 
Manila, 29 de Mayo de 1889. —El Jefe de la Sec jion 
de Gobernación.—José Arizcun 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ i '75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero * O'SO 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista n i la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 29 de Mayo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Cavite, por la cantidad de ($ anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la Gaceta del dia de que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 937 pesos. 50 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DEJREALE3 
ALMONEDAS. 
Bl dia 16 de Julio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
anticua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Cavite, 
el servicio i del arriendo por un trienio de la renta del j uego do 
gallos de dicha provincia, con ostricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. . , , 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 12 de Junio de IS89.—Miguel Torres. 
Administración Central ds Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Plieo-o de condiciones generales jurídico-adminístrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simul-
tánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de Cnvite el arriendo del juego de gallos de dicha 
provincia, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la contratación del servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 • L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta de1 
Juega de gallos de la provincia do Üaviti, bajo el tipj en progre-
sión ascendente, de 17.275 pesos, 63 cént. 
2 a La duración de la contrata sera de tres anos, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación p )r el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obHgacion y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia signiente al del fenecimiento de la 
^ • " E ñ el caso de disponer S. M. la supresión de esta Rente, 
ge reserva ia Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p í9-
vio aviso al contratista con medio año de anlieipaeion. 
Obligaciones del Contratista. 
4* Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Cavite, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. • • . • 
5 a Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debs prestarse, en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
S.4 ¡uxndo por incumplimiento del contratista al opor'une» 
pago d> ca la plazo se dispuciere se v^rifliue del tolo ó parte 
de la tíinza, quedirá oblígalo á reponerla i una liatatnínte y 
si así no l> verüicise, sufrirá la multa de veinte p3so8 por 
cada d(a d* dilación, pero si ésta exceiiese de quince d'as, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio de' remitaate y coa 
los efectos pro venidos en el artículo S.- del R u i decreto íe 27 
de Feb-^ro le 
7.» Bl contratista no tendrá derecho 4 q u s e le otorgue 
la Hacienda n nguai remuneración por calamidades pública^ 
como pestes, liambres, escaséz de numirari ), terrem )ti3, inaa-
daciones, incendios y otros casis fortuitos, pies que no so I« 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á esr.e fia. 
8.* La coastruicion de las gallens será 14 *a - i r ^ ) y ^ 
tarán arrecíalas al plano que la autoridal de l \ provincia de-
termine, debiendo tener toUs un cerco prooorcioaalo las coa-
diciones de capisidal, ventilación, d'ceiuia y demás indis-
pensables. 
9. * Bl esUb'.ecimíeato de éstas, tendrá lugar dentro de la 
poblicion 6 á distaacia qu5 no excedido doicioataí brazi- de 
la Iglasia 0 Casa Trlbunil, pero de ningua n l> ',a sUios-a-
tlralos ni sin prévio pe-miso del Jefe le la pnv naU. quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente de' propiesto. aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. Bi asen'ista cobrará seis céntim is y d )3 octavos de peso 
fuerte por la entrad\ de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Polrá abrir las gallares y permitir jugadis en los dias 
siguientes: 
L ' Todos los domingos del aüo. 
I * Todos los dem4s dias que señala el almanaque coa una 
cruz. 
3 . ' E l lunes y mártes de Girneitolendas. 
4. ' El tercer l i a de cadi u^a de las Pascuas 1^ 1 año. 
5. " Tres dias en la festivi dad del Santo Patrono l e cada pueblo, 
6. ° E n los dias y cumpleaños de SS VIM. AA 
7. ' Bu las fiestas Reales que de órden suoerior se celebren el 
número de días que concela la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del apártalo 5.* de la 
conaicion anterior, se le"permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo 6 contrafa. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipacioa al en que ha de verificarse la fiesta 
á la Administración Central de Rentas y Propie i ules por con-
ducto le la depositaría le Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarlas le Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los R R . 
CG Párrocos y Gobernadorcillos noticias precis is y exactas que 
justifiquen ser ciert) lo que exponga el contratista. 
Lien do este requisito, elevará con su informa favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. 
Los coatratistas de las provincias de Visayas y Minianao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo 'donde se celebra l a 
festividad d i Santo Patrono, ocurrirán con di^z días de antici-
pación al en qui ha de verificarse la fieita, á la Administracioa 
provincial respectiva.-
Los Administradoras de las citadas Islas de Visayas y Miada-
naj en vista de las solicitudes que reciban contal activo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estaran abiertas las galleras lesde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los D n -
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas ue ana cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 cou 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del alio; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los días, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. ' 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corre pondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 51 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, qus dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
a?i como los que ocasión* la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la lianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiere 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones do la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento so lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 2), sa tea irá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate tejo 
fnales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia Bl primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administracioa á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
31. Para ser admitido como licitidor, es circunstancia de ri ~ 
gor • haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Adm1 
nistracton de Hacienda pública de Cavite, la cantidad de 863 
pesos, 63 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
25. ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los íicitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus re spectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas eu 
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papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se desig-n» 
al final de este plieg-o; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara ó inteligible y en 
guarismo. 
27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento- de 
depósito de que liabla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
íivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por Ta via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose eu el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
ae cancelará nasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia genersl 
hasta que se reciba el espediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junt i . 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará] esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceio y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
AJanila, 18 de Mayo de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el airiendo del juego de gallos de la provincia de Gavite, 
por la cantidad de. . . . . . . . .pesos céntimos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja ue Depósitos la cantidad de . . . . pesos . . . 
céntimos, importe dei cinco por ciento que expresa la condicon 24 
d«] referido pliego. 
Manila de de 188 
Hs eopia, M. Torres. 3 
E l día 26 de Junio próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se consliiuirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provin-
cia de Cavite, el servicio del arriendo por un trienio de la 
renta de los fumaueros de anfión de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
L a hora para la subasta de cue se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 21 de Mayo de 188J.—Miguel Torres. 
AnicsTRACioN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS 
Pliego de condiciones generales juridico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar a subasta s i -
multánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal y la subalterna de Cavite, el arriendo de los fumaae-
j-os de anfión en la provincia de referencia, redactado con arre-
glo á las disposiciones vigentts para la conUatacion de servi-
cios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a L a Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a L a duración de Id, contrata será de tres años , que em-
pezarán á contarse desdo el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. ¡rseñor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere tiirinmado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosomente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3 a Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 33 048 pesos. 
4 a E l Resíruardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el cont.-atista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de auticipacioa. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Intro lucir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción ae Hacienda pública de la provincia de Cavite, por 
meses anticipados de ano el importe de la contrata. E l primer 
ingreso tt ndrá efecto el mismo día en que haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos inaeiectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7. " Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. ' Cuamio por incumplimiento del cortratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no'lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilaci011» per''si esta ex1 ediere 
de quince dias se dará por rescindida ^ contrata á perjuicio 
del rematante y con l is ef.ctos pvevenidoi en el ariículo 5.° 
del Real Decreto de 27 de Febr.ro de 1852. 
9. * E l contratista no tendrá derecho á que s^  1^  otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos pues que no 
se le admitirá n ingún recurso que preEente dirigido á este fin. 
10. Todn el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de loa fumadt-ros á su cargo, lo almacenara en b s de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contralista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe urá 
de su Administrador una guía que exprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse para cerciorarse éste de la intro suc-
ción del efectn y expedir la corre-spondi» nte tornag-uia. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su c sta el número de coiñisiona-
dos que sean nece-arios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
8.° y ciñen sellos de derechos de firma de á pe.'o. 
14. Los comisionad' s del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de 1" contrario se les impondrá el castigo á 
que se nagan acreedores y se les reenjerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establézcanlos fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y d*'más que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Admi- istracion Central de 
Reñías- y Prop edades por conducto de la Administración de 
Hacienda públ ca de la provincia de Cavite el sitio 6 si-
tios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casa ó calle donde esté esta-
blecido. 
18. No permit rá el contratista la entrada en lus fumaderos 
á ninguna otra persona que á les chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturale- del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Dic embr- oe 1«14. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designa'os para 
fumaderos se p nga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de Opio. núm.... 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la prov.ncia en que aquellos 
se hallen ajerizados por la Hacienda con conocinrento de la Ad-
ministración Central < de Hacienda públ ca respect va. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos po.- conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades loe les, 
exacto cumpLmiemo de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los «astos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez 
dias hábiles siguientes al en que se le not:fique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copi que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les repre enten rontinua-
rán el servicio bajo las condiciones y re-ponsabil dades esti-
puladas. Si mures" sin herederos, la Hacen ¡a p drá proce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las mismas condicio-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contrat-sta, sin que 
esta prórroga putda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando t i rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura 0 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del 'érmino fijado en la condición 22, se ter d á por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la di lérenua del primero al segunao y satisfaciendo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á per-
juicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber comtituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Depositaría de Hacienda pública de la provincia de Cavite, la can-
tidad de 1652 pe>os, 40 céntimos, 5 pg del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrado?, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarle el documento de 
depósito de que habla la condición-26. 
31. No ¡-e admitirá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condicioí es á excepción del artí-
culo 3 o que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior ue Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento o. 1 cont'-ab , pudiendo 
apelar tespues de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento d depósito para licitar, 
el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la i-u-
btista. y en su virtud se es riture el contrato á satisfacción 
l e l a Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósi'o serán devueltos sin demora á os interesados. 
34*i ? ' l a subasta no &cv^  aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que 8 multá-
ueamente debe celebrarse en la provincia de Zamboanga, á cuyo 
Mi 
expediente se unirá el acta levantada, firmada 
señores que corapon-n la Junta. 
35 Si por cualquier motivo intentáva el coatrafi 
sion del contrato, no le relevará esta oircunstañej 
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si 
sion la exigiera el interés del servicio, quedan • 
licitadores > el contratista que ésta se acordará 
demuizaciones á que hubiera lugar conforme á |a 
36. E l contratista está obligado, después que 
aprobado por la Intendencia general la escritura i 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á p 
conducto de la Administración Central de Estancad, 
de papel del sello de tercero y tres sellos de f. 
firma por valor de un peso cada uno, para la ejj 
título que le corresponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más propoil 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación veS 
corto término que fijará el Presidente, solo entre 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas 8u 
En el caso de no querer mejorar ninguno de log, 
ron las proposiciones mas ventajosas que resulta^ 
se hará ia adjudicación en favor de aquel cuyo pij, 
el número i rdinal men^r. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. g 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la 
acredite la personalidad de los licitadores, si son eaf 
extranjeros y la patente de Capitación si fuesen ¿2 
sujeción a lo que determina el caso 5.° del art. 3, 
f lamento de cédulas personales de 30 de Junio ^ ecreto de la Intendencia general de Hacienda del 
viembre siguiente. 
Manila, 23 de Abril de 1889.—El Administrador Cen 
Sagúes. 
MODELO DS PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales ÁIT/HM 
Don vecino de o" 
á su cargo por término de tres años el arriendo d 
deros de anfión de la provincia de Cavite. por 
de pesos céntimos, y con entera sujecioaJ 
de coudic ones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acrediij 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
céntimos importe del cinco por ciento que expresi 
dicion 27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
E s copia M. 15 
JProYidencias judicial^ 
E n virlud de lo dispuesto por el Sr. Juez de pra 
tancia del distrito de Binoml", en providencia dicta' 
actuaciones de jurisdiccii n voluntaria promovidas^ 
Aleja Atayde. sobre prop edad d" una casa de c a i u H 
del solar en que se halla edificada, situada en el arii 
Eimita, cuyo solar mulé catorce y media varas del 
veinti nueve varas de fondo por ambos lados y calor«| 
hacia la parte posterior, y linda al frente, calle eu 
la casa oe Doña Felipa Silvestre, al lado derecho 
trada e n la de los herederos del finado D. Alfonso 
á la parte de atrás con la de los hijos menores di 
D Manuel Espíritu, se cita, llama y emplaza á losl 
consideren con derecho á la finca y solar des indaq 
que en el término de 9 dias, contados desde la fecha 1 
tinuncio, se presentan á deducirlo ante esto Juzgado 1 
por medio de apoderada, bajo apercibimiento en otroij 
lo que en derecho hubiere lugar. 
Binonoo y oficio de mi cargo á l i de Junio de 
de Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
trito de Intramuros, de fecha trece del presente mes.i 
en los autos ejecutivos seguidos por la representación de f 
Guevara, contra Doña Maria Bárbara Padilla, Albacea testí 
ría de sus hermanos D. José Sabino y Doña Vicenta T-j 
se saca á nueva subasta la casa núm. 41 d3, la cala 
San Seba tian, del arrabal de Quiapo, bajo el nrsmof 
su primitivo avalúo de seis mil setecientos setenta yj 
pesos, ochenta y cuatro céntimos, -eñalándose para las 
el veintidós del actual á las doce en punto de su ú 
en los Estrados de este Juzgado; advirtiéndose queBól 
mitirá postura alguna que no cubra las dos terceraa 
de la tasación y que para temar parte en la subastol 
citadores consignarán préviamente en la mesa del Jua 
en la Caja general de Depósitos de esta Capital, el 10 p| 
tivo del valor de la -finca, sin cuyo requisito no set^  
mitidoi. 
Manila, 14 de Junio de 1889.=Manuel Blanco. 
Don Jo-é María Verdejo y Salguero. Alférez do Infantñriij 
riña, Fiscal de causas por delitos comunes en la Goina* 
de Marina de esta Capital. 
Pov el presente cito, llamo y emplazo por el térranfl 
dias fe un individuo cuyos nombre y apellido se ignoff 
entre once y doce de la noche del 19 de. Febrero iiltiiBM 
en tierra varias prendas de ropa que de la lorcha «Pepe» le >| 
el llamado Luis Gacensa. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—José M. Verdejo.—Por sun^ 
Gabriel Sugang. 
Don José Maria Verdejo y Salguero, Aférez de Infantería 
riña, Fiscal de causas de la Comandancia de Marina del 
pital. . . . 
Habiéndose asaltado una ban^a y robado á los in(liviúfi| 
iban en ella Catalino Castel y Benito Pasión, on la mi'" 
5 dp línero del año actual y en el sitio denominado Daia; 
prensión de Lubao (Pampanga) é ignorándose quienél 
cinco individuos a tores de tales lincnos que á su voz cm' 
en otra banqu lia; en uso de las facultades que me conceden 
les ordenanzas, cito, llamo y emplazo á estos cinco dcscoi 
para que en el término de veinte días se presenten en esta 
dencia para responder á los cargos que se les hacen. 
Manila, 13 de Junio de 188J —José M Verdejo.—Por suD»1 
José Reyes. 
Don Antonio Franco Beñitez, Teniente del Regmienf 
tería España núm. 1. Hallándose instruyendo sumaria c» 
soldado Máximo A. Rodríguez, por el delito de haberse 
fado del pueblo de su naturaleza (Gapan, provincia f 
Ecija) , sin permiso de la autoridad competente y cl,-!, 
dero se igno a, debiendo haberse incorporado á bandera» 
llamado pur haberse desertado el que la sustituyo e.D • 
vicio Doroteo San Gabnel, suplico á todas las autorid* 
civiles como militares, que por cuantos medios sean l 
y en bien de la administración de justicia, procedan a''jP 
y captura de dicho individuo • uya's señas "se espresa" i 
poniéndole á mi disposición caso de ser habido, . J l 
Y para que 11 presente requisitoria tenga la defrn'J 
cidad se ins'1 ta en la «Gaceta de Manila», y en Jos 1 
público^ acostumbrados. ,5) 
Cavile, \¿ lie Junio de 1889.=El Teniente Fiscal, 
Franco. i,:) 
Estatura 1''555 milímetros, color moreno, ojos par"1'! 
negro, cejas iegular, barba poca, nariz chata. ^ 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGA.LLA.NES, NÜ^I 
